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ISI: 
Secara garis besar penelitian bertujuan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan 
oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Tingkat pendidikan yang 
diproksikan pekerja dengan tamatan tidak bersekolah, pendidikan dasar, 
pendidikan menegah serta pendidikan tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia periode 1983 hingga 2013. Penelitian menggunakan estimasi Ordinary 
Least Square (OLS) untuk estimasi jangka panjang dan Error Correction Model 
(ECM) untuk estimasi jangka pendek. Hasil estimasi jangka panjang dan jangka 
pendek menunjukkan bahwa variabel PMTB dan pendidikan tinggi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel tidak bersekolah 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan 
variabel pendidikan dasar dan pendidikan menengah tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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TITTLE: 
The Influence of investment and level of education on economic growth on 
Indonesia 
 
CONTENT: 
The goal of this research is to see whether gross fixed capital formation and level 
of education which proxied by workers wiith graduate no school education, 
primay education, secondary education and tertiary education has impact on 
economic growth in Indonesia from period 1983 to 2013. This study used 
estimates of Ordinary Least Squared (OLS) in the long term and Error Correction 
Model (ECM) in the short term. The results in the long term and short term 
showed that gross fixed capital formation and tertiary education significant 
positive effect on economic growth, no school education significant negatif on 
economic growth, while primary education and secondary education has no 
significant impact on economic growth in Indonesia 
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